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Honorary Degree Candidates 
ADRIAN HALL 
Honorary Doctor of Fine Arts 
Artistic Director, Trinity Square Repertory Company 
Providence, Rhode Island 
HIS EMINENCE, HUMBERTO CARDINAL MEDEIROS 
Honorary Doctor of Humanities 
Archbishop of the Archdiocese of Boston 
Boston, Massachusetts 
ALICE DE WOLF PAR DEE 
Honorary Doctor of Literature 
Author and Playwright 
Bristol, Rhode Island 
THE HONORABLE JOHN J. SIRICA 
Honorary Doctor of Laws 
Senior United States District Judge 
United States District Court for the District of Columbia 
Washington, District of Columbia 
JOHN C.A WATKINS 
Honorary Doctor of Journalism 
Chairman of the Board, Chief Executive Officer 
The Providence Journal Company 
Providence, Rhode Island 
Order Of Exercises 
PROCESSIONAL 
"AMERICA" by Samuel Francis Smith 
Rhode Island Philharmonic Orchestra Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Peter Scagnelli 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman of the Board of Trustees, Roger Williams College 
The Honorable J. Joseph Garrahy 
Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
Mr. E. Hugh Holmes 
Chairman, Town Council of Bristol 
The Honorable Vincent A. Cianci, Jr. 
Mayor, City of Providence 
Mrs. Sarah Amaral 
Town Administrator, Bristol 
Ms. Lillian Blanchette 
President, Alumni Association 
Ms. Karen Coombs 
President, Senior Class 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. Rudolph Winston, Jr. 
Associate Professor at Babson College 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granting ceremony 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Bartholomew P. Schiavo 
Acting Dean of the College 
BENEDICTION 
The Reverend W. Steven Thomas 
Episcopal Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 




Austin Adebisi Adeoso 
Catherine Marie Adkins, Magna Cum Laude 
Frank Edward Allen, Jr. 
Donna Jean Amaral, Cum Laude 
William John Angilly 
Kenneth Lee Baker 
Jo-Anne S. Barnes, Cum Laude 
Richard Scott Bliven, Cum Laude 
Robert A. Boscoe 
William Claude Bouchard, Sr., Magna Cum Laude 
Christine Marie Bourdeauhui 
Geoffrey Scott Brown 
Raymond William Burns 
Elizabeth Anne Callaghan, Magna Cum Laude 
Patricia A. Campbell 
Patricia A. Carberry 
Ernest B. Cassell 
Beth F ranees Cignoli 
Catherine F. Clark, Cum Laude 
David James Condie 
Karen Ann Coombs 
Melissa Ann Crawford 
Soheila Dadpour 
Alfred William D' Aguanno, Jr. 
Norman Higoy Danas 
Joseph R. Da Silva 
Edward William Davis 
Relda C. DeRuggiero 
Mark Gabriel DeVine 
Kelly Ann Dickson 
William Joseph Finigan 
Peter Seth Frankfort 
Luis Garcia 
Beverly Jean George, Cum Laude 
Richard L. Gluck 
Cary K. Goodhart 
Richard Alan Green 
Ralph Robert Gregg, Magna Cum Laude 
Lori Ellen Gross 
Kathleen A. Hanlon, Cum Laude 
Chris Elizabeth Haser 
Lisa Susan Hayward 
James Robert Heil 
Laura J. Henderson 
Matthew J. Higgins 
Paul Lyons Holahan 
Bruce Anthony ladicicco 
James Gunnar Jaworski 
David Robert Jenks 
Dana Scott Kagno 
Coordinator, Paul 5. Langella 
Athena Kerarnes 
David Lewis Klein 
Kenneth Raymond Klein 
Robert John LeBlanc, Magna Cum Laude 
Timothy C. Llewellyn 
Janine Marie Lyons 
Michael Joseph Martone 
Madison L. McAdoo, Jr. 
Cynthia Niles McNeish, Summa Cum Laude 
Michael William Medeiros 
Melvyn Craig Mention 
Robert James Murtha 
Suzanne Phyllis Onyskow 
Jo-Ann Parker 
Marc C. Pfeiffer 
Janet Elizabeth Phyfe 
Timothy J. Prarner 
James Lawrence Pulliam 
Diane Lesley Putman, Cum Laude 
Barbara F. Ray 
Glen Jeffrey Rehm 
Stephen Mendes Ribeiro 
Ricky Dave Ricard, Magna Cum Laude 
Ann Louise Roberts, Summa Cum Laude 
Crystal Ann Rodrigues 
Christopher Colt Romanelli 
Nicholas Felice Russillo 
Lyle J. Salmon 
Annette Scelfo 
Michael Kenneth Schader 
Tania Michael Schinigoi, Magna Cum Laude 
Steven A. Schreiner, Cum Laude 
Dennis Edward Schwerzler 
Rosemary Jacqueline Shea 
Jean Mary Simmons, Magna Cum Laude 
Michael Joseph Smith 
Pamela A. Sousa, Cum Laude 
John G. Stevens 
John B. Sullivan 
Lorraine Ann Tabor 
Dominic Hon Man Tang 
Joseph James Thomas 
Lori Ann Torregrossa 
David Aldrich Upton 
Debra Eugenie Vezina, Cum Laude 
Thelma L. Williams 
Loraine Cynthia Woodside 
Janet Zabronsky 
Robin Ann Zappy 
ASSOCIATE DEGREES 
Domenic Joesph Antonelli 
Linda A. Barbieri 
Michelle Belmore 
Frank J. Cardillo 
Janet Louise Coughlin 
Ricardo Ernesto Delvalle P. 
Barbara Edington 
Robert Normand Fagnant 
Merni Maria Faustini 
Andrea Jean Fava 
Cini Flora 
Wesley Boyd Funk 
Christine A. Gulbinas 
Cheryl Gerard Hogan 
David Blauvelt Jackson 
Steven Douglas Johnson 
Julie Theresa Kennedy, Summa Cum Laude 
ENGINEERING TECHNOLOGY DIVISION 
BACHELOR DEGREES 





Mohamed Magtouf AI-Khorgali, Cum Laude 




Ronald Louis Bernier, Magna Cum Laude 
Donald Robert Bienvenue, Cum Laude 
William Richard Brunetta 
Fidel Ignacio Carnero, Cum Laude 
Vincenzo Carlino 
Michael Alfred Caron 
Robert Joseph Catterall, Magna Cum Laude 
Joseph George Celico 
Robert Anthony Codagnone, Magna Cum Laude 
Henry Stephen Conte 
Jan Joseph Czajkowski 
Fereshteh Dabir 
John William Daly, Magna Cum Laude 
Siarnak Dehghan 
Michael Eugene Denomme, Cum Laude 
James M. DePalrna 
Tariq A. R. Diab, Cum Laude 
Frederick W. Dietzel, Cum Laude 
Robert M. Douthart 
Elizabeth A. Droel, Summa Cum Laude 
John Francis Duarte 
Mark Alan Ekstrom 
Robert Paul Lajoie 
Michael Anthony LaSca1a 
Jane Mandy Mally 
Donald Sil Margarita 
Elayna Marie Marotto 
Carol Ann Mercado 
Kathleen Florence Mullin 
Felicia Ann Oleasz 
William Francis Rizzini 
Brenda Jean Romanek 
Thomas Taylor Russo 
Joann Sawicki, Cum Laude 
Nancy A. Securo, Magna Cum Laude 
Michael Joseph Selwyn 
Judith Staven, Summa Cum Laude 
Pau I Francis Sullivan 
Stephany Gerard Travers 
Portia Bonner Smallwood Whitley 
Coordinator, Dr. John M. F. O'Connell 
Glenn G. Ellis 
Laurence Fitch Ellis 
John Edward Ewanowski, Summa Cum Laude 
Richard Raymond Fecteau 
Dennis T. Ferreira, Jr. 
James Brian Fiedler 
David Nicholas Fontes, Magna Cum Laude 
John Joseph Gallante, Cum Laude 
Mustapha Gharaee 
Jeffrey Girard 
Edward Curtis Harbur 
Henry David Harpin, Cum Laude 
Fariborz Hasherni 
Raymond Oscar Hebert, Jr., Magna Cum Laude 
Vincent Phillip Helfrich 
Thomas Edwin Helmer 
Brenda Lee Hill, Summa Cum Laude 
Craig Horrigan, Cum Laude 
David Clyde Inman 
Robert Vinci J arneison 
Maryam Janani 
Mirreza Jourabchi 
Philip Michael Kaczorowski 
Ali Mohammad Khoshbin 
Glenn Paul Kornichuk 
Craig Alan Laliberte 
Michael Lamanna, Cum Laude 
Richard Lamanna, Magna Cum Laude 
Norman Thomas Latour 
Jeffrey William Leigh 
William Blair McManus, Summa Cum Laude 
Andrew John Miroszka, Magna Cum Laude 
Atefe Moazzami 
Mehrgan Moini-Rad 
Sebastian Carl Morello, Summa Cum Laude 
John Thomas Murphy 
Robert Joseph Nadolny 
Paul David Nott 
Anthony R. Ogunremi 
Wayne Eric Oosterman 
Edward Calvin Randolph 
Victor Jose Rebelo 
Michelle Catherine Sabbagh 
Mark Saccoccio, Cu,n Laude 
Abbass Sadeghi-Rad 
JoAnn Betsy Seed 
Mehdi Cazoran Shiri 
Hossein Shojaefard 
Edward Antonio Smith 
Peter Arnold Smith, Magna Cum Laude 
Jose Reis Sousa 
Barbara Jane Splitstone 
Nancy Mae Splitstone, Magna Cum Laude 
Donna Jean Stafford 
Paul James Taglianetti 
Shahrokh Taleghani 
Richard Paul Tremblay 
Gerald Bruce Tucker, Magna Cum Laude 
Michael Alexander Umbriano 
Peter Van Steeden IV 
Eric Alan Van Winter 
James C. E. Walsh 
Bruce Ramon Wilde 
James C. Wino 
Michael James Wood, Cum Laude 
Farzad )afar Yaganeh 
Mohammed Hossein Zarechian 
FINE ARTS DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Cail Patricia Benedetto 
Steven Paul Caruolo 
Judith Michele Cohen 
Maureen Anne Collura 
Richard John Corbo 
Patricia Ann Fitzgerald 
Kathleen Marie Gorham, Summa Cum Laude 
Vicki Susan Corman 
ASSOCIATE DEGREES 
Mohsen Abdolmohammadshafa 
Steven John Arruda, Cum Laude 
Ann Elaine Blodget, Cum Laude 
Mario Paolo Cimarelli, Magna Cum Laude 
Henry 5. Conte 
Robert John Cybulski 
George Paulino Farr ales 
Mary Ann Caal 
Henry P. Crinchell, Magna Cum Laude 
H. Jordan Guenther 
Edward Curtis Harbur 
Michael Harrison 
Charles Winchester Hudson, Cum Laude 
Alicia Ann Jelliffe 
Brian Robert King 
Peter Anthony Lauria, Cum Laude 
Peter Claver Medeiros 
John Douglas Milnes 
Atefe Moazzami 
Mohammad Nikouei Moghadam 
Thomas Owen Mowbray 
Michell Conrad Nault 
Jeffrey Paul Nielsen 
Paula Ines Palma 
Christopher B. Parker 
John Rainone, Jr. 
Leonard Noel Renzi, Summa Cum Laude 
Thomas Taylor Russo 
Lori A. Scorpio 
Cary Michael Searle, Summa Cum Laude 
Robert Thomas Slocum, Cum Laude 
Akram Husni Tamimi, Summa Cum Laude 
Stephen A. Toffolon 
Debra Lynn Towne 
Thomas George James Trykowski, Cum Laude 
Evan Drew Warner 
Charles Anthony Wernquest 
Paul A. Williams 
Kenneth Leon Wilson 
Mike Daw Wong 
Coordinator, Geoffrey D. Clark 
Norbert Joseph Heil 
Barbara Jean Dorothy Listenik 
Darlene Anne Mikula, Summa Cum Laude 
Thomas Edward Miller, Cum Laude 
Scott Christopher Neal 
David Roberts 
Carol Jayne Smith, Summa Cum Laude 
Suzette Marie Teich 
HUMANITIES DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Camillia Mary Bite!, Cum Laude 
Robert A. Blinderman 
Robert Cummings Bromley 
Patricia Ann Forte, Magna Cum Laude 
Michael Howard Freedman, Cum Laude 
David A. Goudreau 
Ellen Clara Greenblatt 
William H. Mende 
Darlene Marie Meyers, Summa Cum Laude 
Dawn Eunice Schauer, Cum Laude 
Jane Ellen Scott, Cum Laude 
Richard Alan Simkins 
Joanne Marie Tiberio 
NATURAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Raymond Allenbach 
Susan Mary Badamo, Magna Cum Laude 
Nancy Elizabeth Barstis 
David Anthony Barvir 
Kenneth John Bury 
Joseph Gerard Callanan, Cum Laude 
Linnea Kristine Cedergren, Summa Cum Laude 
Fred Harry Chisholm 
Cathi Ann Cocores, Cum Laude 
Robert Harrison Coyle 
Marjorie Ann Crofts, Magna Cum Laude 
Robert John Duquette 
Gretchen R. Ebelt, Summa Cum Laude 
Jerome Lee Frizzell 
Steven Francis Cagnon 
Rebecca Lee Goodwin 
Thomas Scott Guido 
Mari Hoffman 
Ronita Lynn Holmes 
OPEN DIVISION 
BACHELOR DECREES 
Herbert John Aldous, Jr. 
Khalid Faris Alotaibi, Cum Laude 
Richard Emile Anger 
Stephen Kenneth Aust 
Diane R. Azevedo 
Elizabeth Joan Bisci 
Coordinator, Robert J. Blackburn 
Frederick C. Wemyss 
Karl George Wildman 
ASSOCIATE DECREES 
Lisa Maria Comstock, Cum Laude 
Manuel Joseph Dutra, Cum Laude 
Kimberly Ann Joyal 
Donald Charles Patterson, Cum Laude 
Vicki Lynn Shechtman 
Lori A. Turchetta 
Beth Allison Wheeler 
Coordinator, Dr. Mark D. Gould 
Charles Alexander Kennedy 
Scott Michael Labadia 
Laurina Alice Lefebvre 
Alan Michael Levesque 
Bruce Donald MacAllister 
Neil John Mahoney 
Suzanne Marie Matzko 
Daniel Francis McCarthy 
Daniel Joseph Medina 
Jeffrey Moller 
Edward George Nicholl 
Francesca Jean Perreault 
Christopher C. Reynolds 
Zahra Shahidi 
Carol Rose Silvestri 
Eric George Smith, Jr. 
David 0. Thompson 
Steven Patrick Turano 
Coordinator, John W. Stout 
Randy Scott Black 
Boakai Oliver Bright 
Olive Marie Bushee 
Brian Joseph Cahill 
Peter A. Cinieri 
Carolyn Columbia Cody 
Patricia Louise Coughlin 
Marianna Elizabeth Croy 
Christopher A. D' Aguanno 
Richard P. DeRoche 
David R. Dion, Cum Laude 
Abdullah I. Fawzan 
Robert E. Fietkiewicz 
Paul Henri Fiola 
Wonder M. Como 
Marilyn Warner Harrington 
Paul Michael Harrington 
Carol C. Hogan 
Arthur Thomas Joaquim 
John Kelly 
Zanna Alhaji Laisu 
Cheryl Lynn Letourneau 
Paulette M. Masse 
Anthony L. Matthews 
Brendan Gerard McCarthy 
Michael George McDade 
Michael Patrick McKenna 
Robert James Mitchell 
Douglas L. Montie 
Anna Grenier Moschetti 
Maurice Thomas Mullane 
Robert Carroll Murray 
Veronica lbobo Okiwe 
Virginia A. Pagliaro 
Freda Joyce Peabody, Magna Cum Laude 
Kris D. Penisten 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
James Lloyd Allen 
Lloyd Joseph Allen, Cum Laude 
Elizabeth Dalein Alley 
Paul Amaral 
Sandra Lorraine Amaral 
David Morgan Anderson 
Frederick Carl Armstrong 
Lynne Susan Baldwin 
Alan Ira Berkowitz 
Mark D. Bernier 
Mark Vincent Bissanti, Magna Cum Laude 
Stavroula Bitsis 
Julie Caroline Bolgar 
Linda Raye Buco 
Stephanie A. Carello 
Karen Marie Conley 
Coleen Anne Conlon, Cum Laude 
Kathleen Marie Connly 
Leonard Costa 
David Anthony Pieroni 
Scott Fife Pires 
Robert Robinson 
Richard E. Ross 
Mark Philip Shiff, Summa Cum Laude 
Joseph Paul Silvia 
Scott William Smith, Magna Cum Laude 
Jacqueline Smith-Johnson 
Muriel P. Soares 
Michael L. Solitro 
Kenneth J. Sousa 
Madeline Louise Rego Sousa, Summa Cum Laude 
Clyde Melvin Stevens 
Oladapo R.Suleiman 
Doris A.Sullivan 
Christine A. Swol 
Laurent D. Toupin 
Ali 5. Tuwejeri 
Paul G. Van Landingham 
Debra Louise Vierra 
Gordon Thomas Weir 
ASSOCIATE DEGREES 
Pong Chinthammit 
Elizabeth Lee Norcross 
Rickard John Shaver 
Debra Louise Vierra 
Coordinator, Anne E. Barry 
Robin Ann Cyr, Magna Cum Laude 
Allison Jayne Cywin, Cum Laude 
Michael John Dahlia 
Kenneth William Deady 
John DeMello, Magna Cum Laude 
William Vincent Devine, Cum Laude 
Vincent James DeVito II 
Diane H. L. Devlin 
Carl Adam Dickson 
Richard Neall Distad 
Cheryl Lynn Dumais, Summa Cum Laude 
Howard Farbman 
John James Faulkner 
Jean Arthur Flanders, Cum Laude 
Jane Marie Foley, Cum Laude 
John Joseph Forde 
Michael Thomas Furcolo 
Mary Kathryn Garvie 
Stanley Girczyc, Magna Cum Laude 
Mark Edward Gray, Cum Laude 
Tanja Gray, Magna Cum Laude 
Elizabeth Ruth Hart 
Michael John Haxton 
Michael Thomas Heston 
Eileen Carol Hotaling 
Terry Eugene Howell 
Raymond Arnold Jarvis, Magna Cum Laude 
Andrew Richard Katzanek 
Dianne Kendrick, Cum Laude 
Louis L. Kline 
Elizabeth Medeiros Lamothe 
Susan Elizabeth Leavitt, Summa Cum Laude 
Edward Anthony Lonergan 
John Anthony Mac Andrew, Summa Cum Laude 
Kyle Ann Macdonald, Cum Laude 
Lauren Joan Madigosky 
Michael J. Malek, Cum Laude 
Steven Adam Markowitz 
Margaret A. Mullaney, Cum Laude 
Kyle Ann O'Neill 
Donna Leah Oliver 
Adeoye Ademola Oyelola 
Bruce Wayne Pavao 
William John Pedchenko, Jr. 
Raymond Anthony Perry 
Lisa Anne Porkka 
Julieann Marie Puglin 
Steven Drew Ricciardi 
Jan Boenau Robinson 
Michael John Russen 
Gregory Michael Santos, Magna Cum Laude 
Stephanie Schumacher 
Marcia Sue Shapiro, Magna Cum Laude 
Pamela Jane Shields, Cum Laude 
John David Shotwell 
Raimond David Tedesco 
Karl Albert Van Den Berghe, Magna Cum Laude 
Douglas Parsons Whitla 
Richard Thomas Winfield, Summa Cum Laude 
Louis Thomas Zambarano, Magna Cum Laude 
ASSOCJA TE DEGREES 
William Carl Abbatematteo 
Bonnie Dee Blinderman 
Eric Charles Cedergren, Cum Laude 
Paul Crevier 
Thomas Shawn Cummings 
Priscilla C. Facha, Magna Cum Laude 
Raymond Hartley Hastings 
Glenna Mary Hicks 
Guido Angelo Laorenza 
Gwen Dora Miller 
James Raymond Murphy 
The students listed above comprise the Commencement Program. Academic honors 
listed for May 1982 are based on the students' seventh semester Quality Point Ratio 
for Bachelor Degree candidates and third semester Quality Point Ratio for Associate 
Degree candidates. 
Names listed as May 1982 degree candidates will be awarded degrees upon comple-
tion of degree certification. In some cases, names of May degree candidates have been 
added to or deleted from the Official List after the program was printed. 
The students listed on the following pages comprise the August 1981 and December 
1981 certified degree recipients. 
AUGUST 1981 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Denise J. Bastien, S11mma Cum Laude 
Bart D. Bauer 
Cenith Jessie Kolle, Magna Cum Laude 
Loretta Marie Lowry 
Mary Jo Perry-Nemec, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
James Anthony Abbiati 
Ali Ahmadi-Moosavi 
Khalid Faris Alotaibi, Cum Laude 
Peter Antonacci 
Walter James Austin 
Arizona Wendell Barnhill 
Richard C. Bellavance 
Robert Victor Blanchard 
Richard A. Boyer, Summa Cum Laude 
Richard Andrew Brousseau 
Mary Anne Carroll 
Paul hristopher Ciccarelli 
Philip Arnold Cook 
William H. Delmonico 
Marion Alberta Desmond 
James R. Devlin 
Antonio M. Escobar 
Smail Ganjin h 
Mohammad H. Gharakhani 
David Louis Gioffreda 
John Francis Glancy 
Frank John Hoffman 
Steven D. Ilowitz 
David John Johnson 
Ellen Jane Keough 
Noel Nelson Kerkhoff 
Harry Bingham Knights 
Karl Steven Koertje 
James Andrew MacMannis 
James T. Mandeville 
Mary Jane Martineau 
Robert Paul Mattos, Summa Cum Laude 
John Anthony Oliver 
Maureen E. 'Neill 
Thomas Joseph Papa 
Carl Phillips 
Raymond L. Ricci, Mag11a Cum Laude 
William Raymond Ridings 
Stephen E. Sleightholm, Summa Cum Laude 
John Timothy Sugrue 
Phillip Gail Thornton 
Mary Ann Taylor, Cum Laude 
Richard N. Tucker 
John D. Warburton 
Kathleen A. Wardle 
Robert Arthur Winter, Jr. 
ASSOCIATE IN ARTS 
Catherine Woodruff Blakeslee 
Lenard Ross Rubin 
Beth Jennifer Simon 
Anne Bruck Tully 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
George David Ashley 
Ronald Allan Baker, Summa Cum Laude 
Christina F. Barrie, Summa Cum Laude 
Michael Thomas Brady, Magna Cum Laude 
Christopher A. D' Aguanno 
Frank Wilfred Deluca, Magna Cum Laude 
Thomas DiBiasio 
Sharon Lee Dunning 
David Albert Dupere 
Linda Kay Durocher, Summa Cum Laude 
Giusto Iannelli 
Francoise F. Kardash 
John Michael LaCross 
Robert Michael Marques 
Michael E. McPherson, Magna Cum Laude 
Normand Joseph Morin 
Susan Marie Morris, Magna Cum Laude 
Michele Nackman 
Mary Jo Perry-Nemec, Magna Cum Laude 
Walter Thomas Reynolds 
Glen Alan Scowcroft 
Arlindo 5. Torres 
ASSOC IA TE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Khalid Faris Alotaibi, Cum Laude 
Thomas L. Patesel 
Fred Arthur Pierce, Cum Laude 
Mark A. Rossi 
William Arthur Surrette 
DECEMBER 1981 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Janet Laurie Coutts 
Charles Louis Daignault 
Azadeh Emamjomeh-Kashani 
Brian Paul Faria 
Matthew L. Fine 
David H. Gorton 
Carol L. Lopes 
Domenic Orlando Pagnozzi, Cum Laude 
Kenneth Truman Pollock, Cum Laude 
Gregg Richard Rosenfield 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Linda Lee Watson, Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Kamran Abolfazlian 
Roger Axel Abrahamson 
Roger David Bell 
Bertram Brickman 
Michael F. Brunelli 
Daniel Bradley Buckley 
Linda Marie Bullock 
Michael Gerard Caizzi, Magna Cum Laude 
Susan Dorothy Carlson 
Anthony Pasquale Colantonio, Cum Laude 
Gregory James DeVerna 
Matthew Joseph Dzialo 
Michael Ronald Ethier, Summa Cum Laude 
Eileen Marie Fagan 
Brian H. Fairweather 
Matthew Joseph Falcone 
Abdolreza Fanaie 
Joan 5. Faria 
Janet Barbara Freniere 
Gary R. Frye 
Lesley Anne F ryncko 
Robert Dollard Gardner, Jr. 
Oganess Gevorkian 
Edgar Roland Girard, Magna Cum Laude 
Robert Hewitt Githens 
Alisina Goharjou 
Marc Frank Gracie 
Andre Leonel Gregoire 
Michael E. Grigoropoulos 
Douglas Anthony Haley 
Lucinda Hannus-Letoile, Cum Laude 
Scott Stalter Harden 
Donald Howard Harootunian 
Lynne Marie Hart 
Joseph William Henderson 
John Joseph Hogan 
Debra Jane Hunter 
Peter Melbourne Hurlburt 
Carol Aissis Jackson 
Linda Jean Kelley 
James Lester Knott 
Leo F. Kowalik 
Barry Thomas Lama 
William Rogers LeBlanc 
Raymond Leo Lefebvre 
David E. Lescoe, Magna Cum Laude 
Cecelia Mary Magaw 
David Joseph Malloy 
David Winsor Marsh, Summa Cum Laude 
Richard Leo McNeil 
Edward Angelo Mello 
Mir Soleiman Moghtaderi 
Robert Allan eville, Cum Laude 
Scott David olan 
Sharon M. Osper, Summa Cum Laude 
Michael Gerard Panzarella 
Arthur Joseph Pedro, Jr. 
James Anthony Perrier 
John Leo Pichette, Cum Laude 
Angelo Michael Raimondi, Summa Cum Laude 
Mary Jane Rumpke 
Craig Douglas Sams 
Richard Mark Segel 
Michael Siegrist 
Mohammad Soltanipour-Z 
Michael James Souza 
Neal Owen Stock 
Vasin Taworntawat 
Robert William Tetreault, Jr. 
Robert C.Y. Tow, Magna Cum Laude 
Mark Robert Ward 
Gloria K. Williams 
William Robert Winter 
Dana Howard Worthley 
ASSOCIATE IN ARTS 
Laura Lee Bales 
Patricia Marie Baross 
Alphonzo John _Boyle 
Elizabeth Jean Brownlie 
David Robert Derrick 
Judith Ann Ecsedy 
Susan Jean Helstowski 
Jeffrey Wayne Hudgins 
Jill Felice Karas, Cum Laude 
Lisa Marie Rizoli 
Karen Anna Rokicki 
Janani-Sophia Henrietta Ryba 
John David Shotwell 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Richard F. Ansaldi, Jr., Magna Cum Laude 
Roger David Bell 
Lucien Roland Bibeault, Jr. 
John Charles Kaya 
William Rogers LeBlanc 
Elizabeth Anne Leighton 
David Joseph Malloy 
Xiomara Coromoto Molina-G 
Mary Catherine Muccio 
John T. O'Hara 
Brad Robert Randall 
James Thaddeus Ricci 
Karen Marie Rusinek 
Robert D. Savini, Magna Cum Laude 
Annette Scelfo 
Wayne Michael Williams 
ASSOC IA TE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Nicola Elias Abboud 
John L. Bertoli 
Jeffrey M. Cohen 
Jeremiah Cotreau 
Richard Andre Fontaine 
Robert Leo Forcier 
Charles R. Hampton, Summa Cum Laude 
Scott Stalter Harden 
Ronald A. Harrison, Cum Laude 
Raymond Walter Johnson 
Kathryn Amanda Knight LaRose 
Neil Tarment Madden 
Saverio Maietta 
Scott Russell Maranto 
Richard Edward Mason 
Terry Cordell Meece, Magna Cum Laude 
Steven Joseph Mollo 
Rita D. Sousa 
Edward Paul Supancic 














































Fred a Peabody 
Kris Penisten 


















Karen Coombs, Master of Ceremonies 




Engineering Technology Division 
Fine Arts Division 
Humanities Division 
Natural Science Division 
Open Division 















SENIOR CLASS OFFICERS 
Dr. James Russo 
Mary Finger 


















Board of Trustees 
Chairman 
THE HONORABLE THOMAS J. PAOLINO 
Associate Justice (Ret.), Rhode Island Supreme Court 
PHILIP A. ANDERSON 
Director of Systems, Information Systems, Inc. 
ROBERT M. ANDREOLI 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
HOW ARD G. BASS 
President, Pawtucket Auto Auction, Inc. 
LLOYD BLISS 
President, Bliss Properties, Inc. 
STEPHEN J. CARLOTTI 
Attorney, Hinckley, Allen, Salisbury, & Parsons 
RALPH L. CIPOLLA 
President, National Chain Company 
THE HONORABLE EUGENE F. COCHRAN 
Associate Justice, Superior Court of Rhode Island 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Dean, Suffolk University Law School 
ROBERT J D'UVA 
Account Executive, WBRU-FM Radio 
DR. WILLIAM F. FLANAGAN 
Executive Director of the Rhode Island Higher Education Association 
*PAUL R. LADD 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRA Tl 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
THE HONORABLE PAUL F. MURRAY 
Attorney at Law 
RICHARD M. OSTER 
President A.]. Oster Company 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
JAMES J. REILLY 
President, James ]. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RIZZINI 
President, Roger Williams College 
DR. F. ANTHONY SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Acting 
The Miriam Hospital 
*DR. ELMER R. SMITH 
MRS. JOHN CA WATKINS 
*Trustee Emeritus 

